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La Mancomunitat de Catalunya es va convertir en el gran
èxit del catalanisme polític de les primeres dècades del nou-
cents. Des que la Unió Catalanista posà en marxa les seves
reflexions anuals sobre el funcionament que hauria de tenir
una futura Catalunya «autònoma», començant per aquelles
Bases per a una Constitució Regional Catalana aprovades a
Manresa el 1892, no pararen de produir-se
reflexions i iniciatives que demostraven
com des de punts de vista distints i expe-
riències diverses el catalanisme estava
fent un salt qualitatiu endavant molt
important. 
El que coneixem com a catalanisme polí-
tic no va consistir només en la posada en
marxa d’una maquinària electoral per fer-
se un lloc dins el corrupte sistema turnista
de la Restauració, tot i la transcendència
que una irrupció d’aquesta mena havia de
tenir arribat el 1901 per a uns partits ofi-
cials que pensaven tenir-ho tot sota con-
trol. Al costat d’això, el catalanisme va
voler fer política per disposar d’un instru-
ment al servei d’una voluntat intervencio-
nista llargament explicitada i que ara es
concretava cada cop més en una voluntat
d’autogovern. La generació regionalista
anterior, sota el comandament de Manuel
Duran i Bas, s’havia avançat amb la crea-
ció de la plataforma Unión de Corpora-
ciones, Científicas, Literarias, Artísticas y
Económicas de Barcelona (1876-1886):
va representar un primer pas en la coordi-
nació de les elits i una cooperació intercor-
porativa destinada a endegar aquesta «governabilitat regio-
nal». Potser el resultat més transcendent d’aquesta iniciativa
fou la proposta d’organitzar el que seria l’Exposició
Universal de 1888 i la reivindicació de la bicapitalitat espa-
nyola de la Barcelona metròpoli mediterrània.
Al principi del segle XX i amb relació a l’esmentat procés de
concreció del catalanisme polític van proliferar les iniciatives
i reflexions que insisteixen en la voluntat d’aquest interven-
cionisme modern. Entre 1901 i 1906-7, quan es desferma el
programa noucentista, podem citar, entre altres, l’inici del
Diccionari català-valencià-balear de mossèn Alcover, l’obra
econòmica reivindicativa de Guillem Graell, la creació de la
Federació Escolar Catalana i la celebració del Congrés
Universitari Català, la posada en
marxa dels Estudis Universitaris
Catalans, el Primer Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana, el
Primer Congrés d’Higiene de Catalu-
nya, les propostes sobre política cul-
tural i la seva institucionalització de
gent com Puig i Cadafalch o Josep
Pijoan, la creació de les pàgines temà-
tiques a La Veu de Catalunya, o les
reflexions de Prat de la Riba. Pertot
arreu es planifica, molt més enllà de
la força electoral del catalanisme i les
seves quotes de responsabilitat ins-
titucional, força migrades abans de
Solidaritat Catalana. Aquesta voluntat
de governabilitat estava en l’ambient
i s’anava concretant des de feia dè-
cades.
Així doncs, el nou intervencionisme
noucentista no va sorgir del no-res.
El que va fer el catalanisme noucen-
tista que coordinà Enric Prat de la
Riba fou sistematitzar tot això i con-
vertir-ho en un programa de conjunt,
en un projecte d’acció que de segui-
da va entusiasmar la intel·lectualitat i
els quadres professionals del país. Tot aquest conjunt, que
aviat es va conèixer com l’acció del «Catalunya endins», va
rebre l’impuls definitiu en ocasió del nomenament de Prat de
la Riba com a president de la Diputació de Barcelona (1907),
coincidint en el temps amb la creació per part de la Lliga
Regionalista de la secció Joventut Nacionalista de la Lliga
(una veritable escola de quadres) i amb la posada en marxa
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Enric Prat de la Riba (1870-1917) fou president
de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 i reele-
git el 17 de maig de 1917. Foto: Institut Municipal
d’Història - Arxiu Fotogràfic de Barcelona
del principal portaveu noucentista, la revista La Cataluña
(en castellà, per la voluntat d’intervenir sobre el conjunt
espanyol). Ben aviat Prat va començar els cursos de la
Diputació presentant les denominades «Memòries presiden-
cials», on va anar desgranant un veritable programa de
govern empès pel que ell mateix denominà una «febre de
perfecció» per endegar el self-government català. Ben aviat
es va transcendir el marc provincial i es parlà del conjunt
català, d’infraestructures, d’integració territorial, de creació
d’infraestructures culturals, de pedagogia nacional, de polí-
tica social… Prat seguia la petja, modernitzada i amb un
segell molt personal, de les anteriors iniciatives de la Unión
de Corporaciones i de les Assemblees de la Unió
Catalanista.
La confluència amb la política espanyola
L’esclatant èxit electoral de Solidaritat Catalana va portar a
les Corts espanyoles una representació entusiasta del catala-
nisme polític, fet que impactà sobre la política oficial i va
convertir el «problema català» en un dels principals proble-
mes de l’agenda espanyola. Dins d’aquesta minoria solidària
va sobresortir de seguida l’activisme de Francesc Cambó,
qui es convertí en l’exponent principal del denominat
«Catalunya enfora». Cambó va repetir, fins que va arrelar, la
idea que la Catalunya nació representava un fet natural men-
tre que el parlamentarisme de la Restauració constituïa una
ficció anacrònica que calia reformar a fons. En paral·lel,
Cambó va demanar la preparació de la joventut intel·lectual
i professional catalana per servir aquest magne projecte. 
La minoria regionalista a les Corts va trobar l’ocasió d’en-
fortir el seu projecte català amb motiu de la presentació pel
cap conservador Antonio Maura del Proyecto de Ley de
Reforma de la Administración Local (1907): la voluntat
modernitzadora i descentralitzadora del projecte (en el fons,
la posada al dia de les velles tesis regeneracionistes) re-
presentava una oportunitat immillorable per consolidar la
representació parlamentària catalanista i, alhora, el projecte
«estatista» que s’estava emprenent des de la Diputació de
Barcelona.
Els fets de la Setmana Tràgica i, sobretot, les seves dures
conseqüències socials i polítiques van desbaratar aquestes
expectatives i retardar el projecte regionalista. Temps a venir
Cambó es referiria a aquest moment (1909-1910) com «un
punto de intersección de nuestra vida política» (debat a
Corts referit a les competències de la Mancomunitat). Va
concloure que la manca de partits d’idees evidenciava la bui-
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dor i debilitat del parlamentarisme espanyol: el PSOE, amb
un sol diputat, i el catalanisme de dretes i esquerres, amb
escassa força, no podien redreçar tots sols la política espa-
nyola.
A l’interior de Catalunya el retrocés de la Lliga va ser espec-
tacular i el regionalisme es va veure assetjat tant pels lerrou-
xistes com pels republicans catalanistes i les forces dinàsti-
ques. El nou cap de govern, el liberal i furibund
anticatalanista S. Moret, voldrà aprofitar aquest moment de
debilitat per vèncer definitivament el «separatisme» català.
A partir de desembre de 1910, però, es començarà a notar
una certa reacció, situació en la qual ajudarà molt, el 1911,
la decisió entusiasta amb què Prat i Cambó es faran seva la
proposició formulada per Manuel Folguera i Durán de
redactar el projecte de bases de la Diputació General de
Catalunya. 
L’impacte desestabilitzador de la
discussió parlamentària
La redacció de les Bases va obrir una dura polèmica a
Catalunya, amb l’oposició frontal del lerrouxisme i la des-
orientació del catalanisme republicà, procés que enfortí
encara més la Lliga. A partir de 1912 es va iniciar la discus-
sió parlamentària i la demanda catalana es convertí en l’eix
principal de la política espanyola. Els protagonistes cabdals
foren els líders dels partits del turno pacífico i la seva ambi-
ció per derrotar l’opositor i assolir el poder sense observar el
relleu ordenat imposat per Cánovas del Castillo entre 1876 i
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Consell de la Mancomunitat a principis del segle XX. Foto: Institut
Municipal d’Història - Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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1885. Primer va ser el liberal Moret, aprofitant la debilitat
del conservador Maura; després el liberal demòcrata
Canalejas va desbancar Moret dins el seu propi partit. El
resultat fou la descomposició de les piràmides caciquistes
dels dos grans partits.
La premsa madrilenya va fer molt per atiar el clima general
d’hostilitat en contra de la demanda catalana, un ambient
que marcà la discussió parlamentària i va fer insuficient la
retallada prèvia del text feta pel govern. Es rivalitzava en els
atacs contra la pretensió catalana de desmembrar la unitat
espanyola assolida pels Reis Catòlics, contra l’egoisme cata-
là de mirar només pels seus interessos, contra la possibilitat
que una regió obtingués privilegis diferenciats, etcètera.
Però la pugna interna entre els partits liberal i conservador i
a l’interior de cadascun d’ells va permetre que la discussió
fes el seu camí. Canalejas va rebre grans crítiques per
demostrar debilitat davant la reivindicació catalana, però
després del seu assassinat (octubre de 1912) el seu succes-
sor, el també liberal comte de Romanones, es veié forçat a
contracor a prosseguir amb el procés d’aprovació del projec-
te de Mancomunitat. Seria el seu successor, el conservador
Dato, qui faria publicar finalment el reial decret establint la
Mancomunitat de Catalunya (12 d’octubre de 1913). Un cop
establerta, l’abril de l’any següent, la política oficial la va
voler minimitzar considerant-la un «tingladillo caciquil»
d’un grup de barcelonins.
Balanç polític
La Mancomunitat va ser, fonamentalment, una cosa de les
classes mitjanes barcelonines i gironines progressivament
catalanitzades; també interessà sectors minoritaris de les
classes populars que veieren en les iniciatives culturals i
educatives una forma d’enriquiment personal i de promoció
social.
No podem oblidar que el temps que li tocà viure va ser real-
ment difícil, sobretot quan les tensions produïdes per l’im-
pacte de la Gran Guerra sobre Catalunya desembocaren
durant la postguerra en aquella «guerra social», especial-
ment entre 1918 i 1922, relatada amb realisme per la
novel·la de Joan Oller Quan mataven pels carrers (1930).
La violenta confrontació establerta entre, d’una banda, gran
part de la patronal i el poder de l’Estat a Catalunya i, de l’al-
tra, el sindicalisme anarcosindicalista es va convertir en un
gran factor de desestabilització i, al capdavall, d’espanyolit-
zació de la política catalana. Al mig quedaren les classes
mitjanes i la seva institució, la Mancomunitat, intentant
tirar endavant el self-government i la nacionalització de les
masses catalanes.
En aquest ambient, el «tingladillo» de la Mancomunitat de
Catalunya es convertí aviat en el gran enemic a batre. Molt
més quan va emparar la gran lluita electoral que convertí el
1916 en «l’any heroic» del catalanisme; quan Cambó es con-
vertí en el principal promotor de la «sediciosa» Assemblea
de Parlamentaris (1917) que promocionava la reforma cons-
titucional i el reconeixement de la plurinacionalitat de l’es-
tat; i quan el 1918-19 va impulsar el gran moviment de rei-
vindicació autonòmica. 
En plena descomposició política, Primo de Rivera va pro-
tagonitzar el setembre de 1923 un cop d’estat militar des de
l’inquiet epicentre barceloní. La presidència de la Man-
comunitat (des de 1917, Puig i Cadafalch) va confiar ini-
cialment en les promeses descentralitzadores del militar i va
creure que respectaria l’organisme administratiu català.
Ara, ja amb les mans (parlamentàries) lliures, la dictadura
es dedicà de seguida a perseguir les manifestacions públi-
ques de catalanisme, ofegà pressupostàriament les institu-
cions generades o coordinades per l’estatisme regional cata-
là, intervingué i disminuí la Mancomunitat i finalment la
suprimí el 1925.
Però entre confecció i preparació d’equips, estendre aquella
moralitat pública de la «febre de perfecció», endegament de
projectes i consumació de realitzacions, la Mancomunitat de
Catalunya havia fet camí. I seria gràcies a tot aquest conjunt
que l’efímera autonomia republicana podria posar en marxa
un nou esforç estatista des del 1931 mateix.
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